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mi
(JIommoraoMltt) of itta00acl)U0ett0-
Secretary's Department, Boston, January 1, 1875.
To the Honorable the Senate and House of Representatives.
In compliance with section sixty-two of chapter two hun-
dred and twenty-four of the Acts of the year eighteen hun-
dred and seventy, I have the honor to submit herewith, for the
information of the legislature, the accompanying Abstracts
from the certificates of manufacturing and other corporations,
required to be deposited in this office. I add also abstracts
from the . various certificates filed and recorded by three
railroad companies organized and incorporated under the
provisions of chapter fifty-three of the Acts of the year
eighteen hundred and seventy-two, and certificates of pay-
ment or of increase of capital by railroad companies.
The "General Statement for 1874" gives the total amount
invested during the year in incorporations under the present
statutes, amount of capital paid in, how invested, the amount
of increase and of reduction of capital, and the condition of
the several corporations whose annual returns have been re-
ceived, filed and recorded.
Table I., appended, gives the aggregates for twenty-four
years,—-1851-1874,—under existing statutes, of the number
of corporations and amount of capital, respectively; of those
newly organized and re-organized; of those paying up capital,
together with the number increasing or reducing capital, and
the aggregate and average amount of capital under former
and existing laws.
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Table II. is an exhibit of the total number of companies
and total amount of capital, investment, cost, value, assets
and liabilities represented by those corporations which have
complied with section 33 of chapter 224 of 1870, for the
five years, 1870-1874, during which the statute has been in
force.
I am, very respectfully,
OLIVER WARNER,
Secretary of the Commonwealth.
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Abstract of Certificates of Increase of Capital by existing Cor-
porations, under Section 34, Chap. 224 of 1870.
NAME OF CORPORATION. Location. Am't ofIncrease.
Amount
thereof
paid in.
Certificate of
Increase,
when filed.
American Cigar Company, Westfield,
.
$20,000 $20,000 July 29, 1874.
American Whip Company, Westfield, 100,000 100,000 Feb. 4, 1874.
Bayley Hat Company, Newburyport, . 20,000 20,000 May 27, 1874.
Boston and Colorado Smelting Co., . Boston, 225,000 225,000 July 13, 1874.
Boston Co-operative Association, Boston, 3,000 3,000 Jan. 19, 1874.
Carver Cotton Oin Company, . E. Bridgewater, 20,000 20,000 Apr. 27, 1874.
Charlestown Oas Company, Charlestown, . 100,000 100,000 Feb. 3, 1874.
Essex Co-operative Boot and Shoe
Company, Lynn, 500 500 Apr. 15, 1874.
Grlobe Publishing Company, Boston, 100,000 100,000 Oct. 28,1874.
Haskins Machine Company, Fitchburg, 20,000 20,000 Mar. 6, 1874.
Hiscox File Manufacturing Co., Lowell, 5,000 5,000 May 26, 1874.
Massachusetts Cigar Makers' Co-
operative Association, . Westfield,
.
300 300 Feb. 9, 1874.
Massachusetts Screw Company, Holyoke, . 35,000 35,000 Nov. 6, 1874.
Mount "Washington Class Works, . New Bedford,
.
50,000 50,000 Feb. 17, 1874.
Pittsfield Coal Gas Company, . Pittsfield, . 12,500 12,500 Feb. 9,1874.
Potomska Mills Corporation, . New Bedford, . 100,000 100,000 Nov. 20, 1874.
Salem Gas-Light Company, Salem, 50,000 50,000 Oct. 21, 1874.
Samoset Cotton Mills, Plymouth, 49,000 49,000 Mar. 19, 1874.
Sawyer Spindle Company, Boston, 25,000 25,000 May 6, 1874.
Somerville Union Hall Company,
. Somerville, 4,000 4,000 Oct. 19, 1874.
Swain Turbine Company, . Lowell, 75,000 75,000 July 30, 1874.
Taylor and Farley Organ Company, Worcester, 50,000 50,000 Feb. 16, 1874.
Warren Cotton Mills, Warren, . 150,000 150,000 Sept. 4, 1874.
Westfield Cigar Makers' Co-opera-
tive Association, .... Westfield,
.
150 150 Jan. 2,1874.
Westfield Cigar Makers' Co-opera-
tive Association
Twenty-five Certificates (twenty-
four Corporations),
Westfield, 150 150 Dec. 4, 1874.
$1,214,600 $1,214,600
18 RETURNS OF CORPORATIONS. [Jan,
Abstract of Certificates of Reduction of Capital by existing Cor-
• porations, under Section 35, Chap. 224 of 1870.
NAME OF CORPORATION. Location. Am't ofDecrease.
Present
Capital.
Certificate of
Reduction,
when filed.
Boston Type Foundry,
Boston Varnish and Paint Co.,
Cooperative Mutual Homestead Co.
First Worcester Cooperative Gro-
cery and Provision Association, .
Germania Mills,
Grafton Mills,
Jessup and Laflin Paper Company,
Lamb Knitting Machine Manf. Co.,
New Bedford Copper Company,
Pearson Cordage Company,
Sagamore Mills,
Tucker Manufacturing Company, .
Twelve Corporations, .
Boston,
Boston,
Chelmsford,
Worcester,
Holyoke, .
Grafton, .
Russell,
Chicopee, .
New Bedford,
Boston,
Fall River,
Boston,
$12,800
65,000
1,000
1,000
200,000
88,000
5,000*
100,000f
250,000
35,000
50,000
350,000
$37,200
35,000
4,000
6,000
300,000
72,000
155,000
100,000
250,000
90,000
500,000
50,000
Oct. 24, 1874.
Mar. 2, 1874.
Nov. 13, 1874.
Dec. 29, 1874.
Sept. 3, 1874.
Jan. 21, 1874.
Feb. 12, 1874.
Feb. 18, 1874.
Mar. 11, 1874.
Jan. 30, 1874.
June 29, 1874.
Apr. 27, 1874.
$1,157,800 $1,599,200
* Original capital, $150,000. Increase certified, September 17, 1873, $10,000.
f Certificate of condition, this date, returns $200,000 capital.
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 19
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GENERAL STATEMENT FOE 1874.
Capital Stock of 79 corporations, organized under section
11 of chapter 224 of 1870, January 1 to December 31,
1874, $5,370,360 00
12 corporations, organized under the same section and
chapter, to whom has been issued a certificate of incor-
poration, under Acts in addition to chapter 224 of 1870,
without a specified capital, or of shares therein.
Capital Stock of 5 corporations, re-organized under section
12 of the same chapter, for the year 1874. . . . 895,000 00
Capital Stock of 1 company, organized under chapter 61 of
the General Statutes, and filed in 1874, . . . 200,000 00
Total,
. . . . $6,465,360 00
Capital Stock of 3 railroad corporations, organized under
section 10 of chapter 53 of 1872, for the year 1874, . . $360,000 00
Amount of capital of 63 corporations, certified as paid in
under section 32 of chapter 224 of 1870, .... $7,160,260 00
Amount of capital of 1 company, organized under chapter
61 General Statutes, certified as paid in, . . . . 200,000 00
Amount of capital of 9 Railroad Companies, certified as
paid in, wholly or in part, under chapters 333 and 381 of
1871, and chapter 53 of 1872, . . . . . . 259,100 00
Total, $7,619,360 00
Capital invested in real estate by 24 cor-
porations,
. $1,565,855 00
Capital invested in personal estate by 38 cor-
porations, 2,364,131 00
Capital invested in mixed estate, real and
personal, the amount of each not stated, by
16 corporations, . . . . . . 2,854,000 00
In cash on hand, 22 corporations certifying, 376,274 00
One company, organized under chapter 61
General Statutes, not required to certify
how capital is invested, .... 200,000 00
9 Railroad Companies not required to certify
how capital is invested, .... 259,100 00
Total, ' $7,619,360 00
1875.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 67
From 30 corporations, organized in* 1874, no certificates of
the payment and investment of capital have been filed,
amount of whose chartered capital was .... $1,658,100 00
12 corporations, under provisions of chapter 375 of 1874,
not required to have capital.
Increase of capital of 24 existing Joint Stock Corporations, $1,214,600 00
Amount thereof paid in, 1,214,600 00
Increase of capital of 2 existing Railroad Corporations
authorized to increase, under chapter 53 of 1872, . . $265,000 00
Reduction of capital of i2 existing Joint Stock Corpora-
tions, amount of decrease, .$1,157,800 00
1,599,200 00
$800,000 00
Amount of present capital stock,
Confirmation of organization of 2 corporations, certified to
under section 66 of chapter 224 of 1870. Capital,
.
Confirmation of proceedings of 1 corporation, certified to
under section 2 of chapter 349 of 1874. Capital, $150,000 00
Certificates of Condition, or Annual Returns for 1874.
Condition of 694 corporations certified under section 33,
chapter 224 of 1870 (711 certificates filed, 17 of which
were for former years)
.
Amount of Capital Stock paid in, 692 corporations cer-
tifying, $138,584,603 00
Amount invested in real estate, 644 corporations certify-
ing, 72,272,683 00
Amount invested in personal estate, 652 corporations
certifying, 93,453,074 00
Amount invested in mixed estate, real and personal, the
amount of each not stated, 25 corporations certifying, 8,660,831 00
Price paid for the same,* 553 corporations certifying, . 108,434,410 00
Then estimated value thereof,f 639 corporations certify-
ing, 149,166,192 00
Amount of property owned by, and of debts due the
corporations, 684 corporations certifying, . . . 222,421,690 00
Amount of existing demands against the same, 687 cor-
porations certifying, 81,291,481 00
Seventeen additional certificates of condition have been filed by several
of the above corporations, 2 of which were for the year 1870, 1 for the
year 1871, 1 for the year 1872, and 13 for the year 1873, the aggregates of
which are deducted from the totals of 1874, and added to those of former
years respectively. (See Table II.)
* Of cost, 141 corporations make no return; 5 return only Jhe cost of real property, and 53
only that of personal property.
f Of value, 55 corporations make no return ; 3 return only the value of real estate, and 57
only that of personal property.
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coepoeations which have not flled a certificate of
Payment and Investment of Capital.
The following corporations, organized under the existing
statute (Ch. 224 of 1870), during the five years, 1870-1874,
have not yet filed the certificate required by Section 32 of
said Act. The section is as follows :—" JVo corporation shall
commence the transaction of the business for which it was
organized or chartered, until the whole amount of the capital
stock has been paid in in cash, and a certificate of thatfact,
and of the manner in which the same has, at the time of
making the certificate, been invested, or voted by the corpora-
tion to be invested, signed and sworn to by the president,
treasurer, and a majority at least of the directors, has been
filed in the office of the secretary of the Commonwealth "
NAME OF CORPORATION. Date of Incorpo-
ration.
Amount of
Capital.
American Carpet Cleaning Company,
.
.
Nov. 8,1870, $130,000
New England Paving Company, . Sept. 15, " 150,000
Sutton Cranberry Company, .... Dec. 5, " 20,000
Wells River Manufacturing Company, . Dec. 1, " 60,000
4 Corporations in 1870.
Backus Vise Company, .... Oct. 9, 1871, 20,000
Chace Mills,
. Nov. 11, " 500,000
Crescent Mills, Nov. 27, " 500,000
F. A. Whitney Carriage Company, July 27, " 84,000
Felton Paper Company, .... July 6, " 50,000
Gosnold Workingmen's Co-operative Asso-
ciation, May 11, " 3,500
Granite Mining Company of Colorado, . Jan. 13, " 20,000
Lowell Co-operative Home Company,
.
Mar. 29, " 20,000
Manufacturers' Corporate Association, . Jan. 10, " 50,000
72 EETUENS OF COKPOKATIONS. [Jan.
NAME OF CORPORATION. Date of Incorpo-
ration.
Amount of
Capital.
Mechanics' Foundry and Machine Company,
New England Awl and Needle Company,
Salem and New York Express Steamship
Corporation, . . .
Silver Dale Manufacturing Company, .
Slade Mills,
Westboro' Co-operative Milk Company,
15 Corporations in 1871.
Albert-type Printing Company,
Anderson Fog-Horn Company,
Bond Cracker Company,
Border City Mills,
Boston Piano-Forte Action Manuf. Co.,
Collins Paper Company,
Flint Mills, . . . .
Giles County Iron Company,
Greylock Manufacturing Company,
Jessup & Laflin Paper Company,^
.
Moseley Safety Steam-Boiler Company,
Osborn Mills, .
Pioneer Co-operative Building Society,
Sagamore Mills, . . ...
Salem Shade-Roller Manufacturing Company,
Shove Mills, . . . . .
South Hingham Co-operative Ice Company, .
Union Grocery Co-operative Association,
Warren Paper Company, .
19 Corporations in 1872.
Nov. 14, 1871,
Jan. 28, "
July 19, "
Oct. 3, "
June 14, "
Jan. 4, "
Oct. 8, 1872,
Mar. 27, "
Mar. 15, "
June 3, "
Nov. 14, "
Feb. 23, "
Feb. 28, "
Mar. 26, "
Apr. 26, "
July 12, "
Mar. 5, "
Feb. 1, "
July 27, "
Apr. 19, "
Aug. 3, "
Apr. 2, "
Dec. 18, "
Mar. 8, "
July 11, "
$100,000
10,000
35,000 •
100,000
550,000
1,000
150,000
50,000
50,000
1,000,000
5,000
200,000
500,000
100,000
150,000
150,000
10,000
500,000'
6,000
550,000
75,000
550,000
1,000
1,000
100,000
a Filed January, 1875.
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NAME OF COKPOKATION. Date of Incorpo-
ration.
Amount of
Capital.
Bay State Wheel Company, .... Dec. 10, 1873, 180,000
Beaver River Mills, July 3, " 12,500
Brown Hotel Company, Nov. 20, " 40,000
Cambridgeport Diary Company, . Feb. 13, « 200,000
Florence Furniture Company, June 23, " 20,000
German-American Powder Company, . Sept. 8, " 100,000
Goodyear Rubber Company, .... Mar. 19, " 50,000
Leader Publishing Company, May 29, " 100,000
L. L. Brown Paper Company, June 11, " 200,000
Milford Straw Company, Dec. 30, " 14,000
Nantucket Surf Side Company, July 24, « 200,000
National Paper Company, .... June 30, " 25,000
Neponset Hotel Company, ..... Apr. 26, " 12,000
New England Transfer Graining Company, Nov. 14, " .100,000
Odd Fellows 1 Hall Association of Needham, July 7, " 10,000
Oleomargarine Company of Massachusetts,
. Dec. 15, « 100,000
Sargent Axle and Wheel Company, Apr. 9 cc 20,000
S. A. Woods 1 Machine Company, . Oct. 25, " 5,000
Tufts Elevator Works,
. . Jan. 22, « 125,000
Upham Machine Company, July 7, " 33,000
Winn Lock Company, Jan. 29, « 12,000
Winthrop Manufacturing Company, Mar. 7, « 15,000
22 Corporations in 1873.
^tna Rubber Mills, July 3, 1874, 100,000
American Gas Lighting Company, Dec. 21, " 100,000
American Sugar Refinery,^ .... Nov. 30, " " 25,000
a Filed January, 1875.
10
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NAME OF COKPOEATION. Date of Incorpo-
ration.
Amount of
Capital.
Aside Manufacturing Company, .
Barnard Manufacturing Company,
Boston Needle Company, . .
C. F. Simonds Hotel Company,
Chapman Yalve Manufacturing Company, .
Childs 1 Elastic Heel and Shank Company, .
Citizens' Gas Light Company of Boston,
Cohannet Mills,
Dedham Boat Club,
Eagle Rubber Company, ....
East Liverpool Manufacturing Company,
Fall River Cooperative Building Association,
Hadley Falls Paper Company,
Howard Safety Boiler Manufacturing Co.,
Labor Journal Cooperative Publishing Co., .
Lainesoie Manufacturing Company,
Land and Coal Company of Golden,
Massachusetts Screw Company,
Merrimack Navigation and Express Co.
Riverside Flock Company,
Riverside Manufacturing Company,
Sheffield Manufacturing Company,
Smith Woolen Company,
Southfield Whip Company,a
Suffolk Milling Company,
Ward Fertilizer Company,
Worcester Organ Company,
30 Corporations in 1874.
Dec. 1, 1874,
June 30, '
Oct. 21, '
Apr. 30, '
July 20, '
Nov. 23, «
Oct. 19, '
July 8, '
Oct. 29, '
July 25, '
Aug. 10, '
Oct. 5, '
Feb. 13, '
Apr. 9, '
Mar. 25, '
Aug. 3, '
June 5, '
Mar. 14, '
Sept. 16, '
Aug. 26, '
Mar. 7, '
Aug, 10, '
Apr. 6, '
July 29, '
Dec. 22, '
Jan. 26, '
May 16, '
$30,000
400,000
50,000
20,000
60,000
30,000
5,000
100,000
2*500
48,000
5,000
10,000
60,000
30,000
5,000
100,000
250,000
25,000
1,000
5,000
100,000
15,000
60,000
9,500
5,000
5,100
50,000
a Filed January, 1875.
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Fees Payable in the Secretary's Department under
the Corporation Act of 1870, Chapter 224, and
Amendments thereto, and other Acts for the For-
mation of Corporations.
For filing and recording the Certificate of Organization, including
the Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's
Certificate of Incorporation having " the force and effect of a
special Charter," under Sections 11 and 12 of Chapter 224 of 1870, one-
tiventieth of one per cent, of the amount of the capital stock as fixed by the
agreement of the Association.
This fee (Chapter 356 of 1871) shall not be less in any case thanj£ye
dollars, nor shall it exceed two hundred dollars.
For filing and recording the Certificate of Organization, including
the Agreement of Association, and issuing the Secretary's Certificate
of Incorporation, under Section 4 of Chapter 375 of 1874, Five
Dollars.
For filing and recording the Certificate of Payment of Capital
under Section 32, Chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Condition (or annual
return) under Section 33, Chapter 224 of 1870, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital,
under Section 34, Chapter 224 of 1870, as amended by Chapter 356 of
1871, " one-twentieth of one per cent, of the amount by which the Capital is
increased : provided, that the amount so to be paid shall not, when added
to the amount or amounts previously paid for filing and recording certifi-
cates under Section 11 or Section 12 and under Section 34 of said Act"
(Chapter 224 of 1870), "exceed in any case the sum of two hundred,
dollars?"1
For filing and recording the Certificate of Reduction of Capital,
under Section 35, Chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Authorization, under
Sections 36 and 54, Chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Confirmation of Or-
ganization, under Section 66, Chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording Certificate of Confirmation of Proceed-
ings, under Section 2, Chapter 349 of 1874, One Dollar, or Twenty-
five Cents each Page.
For official copies of any of the records mentioned in Chapter 224 of
1870, Twenty-five Cents each Page, and twenty-five cents for the
certificate of the same.
For filing and recording the Certificates of Organization, of com-
panies formed under Chapter 133 of 1851, or Chapter 61 of the General
Statutes, previous to June 9, 1870, and not before recorded, Five Dol-
lars.
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Railroad Corporations.
For filing the Certificate of Subscription, and of partial payment
of Capital Stock, under Chapter 333 of 1871, Fifty Dollars.
For filing and recording the Articles of Association, and accom-
panying Certificates, and issuing the Secretary's Certificate of Incor-
poration, under Chapter 53 of 1872, Fifty Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital of
Railroad Corporations, under Chapter 53 of 1872, or under Special Acts
of Incorporation, One Dollar.
Insurance Corporations.
Fees under Chapter 375 of 1872.
For filing and recording the Certificate of Organization, including
the Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's
Certificate of Incorporation, having " the force and effect of a special
Charter," under Section 9 of Chapter 375 of 1872, Twenty-five Dol-
lars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital,
or of Guarantee Fund, under Section 13, Chapter 375 of 1872, Five
Dollars.
For filing and recording the Certificate mentioned in Section 19,
Chapter 375 of 1872, One Dollar.
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General Laws under which Corporations may be
Formed.
Chapter 224 of 1870. Formation of Manufacturing and other Corpo-
rations.
Chapter 53 of 1872. Formation of Railroad Corporations.
Chapter 217 of 1872. Formation of Library Corporations ; Chapter 326
of 1872, Amendment.
Chapter 241 of 1872. Formation of Hotel and Public Hall Corporations.
Chapter 375 of 1872. Formation of Insurance Companies, and for other
purposes.
Chapter 167 of 1873. Formation of Companies to Insure against Loss or
Damage by breakage of Plate Glass, and for other purposes.
Chapter 179 of 1873. Formation of Common Carrier Corporations.
Chapter 182 of 1873. Formation of Insurance Companies, Amendment.
Chapter 29 of 1874. Formation of Street Railway Corporations.
Chapter 165 of 1874. Formation of Corporations for any purpose, except
Banking and Land Companies.
Chapter 260 of 1874. Formation of Salem Street Railway.
Formation of Swine-slaughtering Associations.
Formation of Railroad Corporations, narrow gauge.
Formation of Railroad Corporations, " General
Chapter 295 of 1874.
Chapter 298 of 1874.
Chapter 372 of 1874.
Railroad Act."
Chapter 375 of 1874.
tions, etc., etc.
Chapter 351 of 1874. To authorize and regulate the building of Branches
and Extensions by Railroad Corporations.
The General Statutes. Certain chapters which have not been repealed.
Formation of Religious and Charitable Corpora-

I NDEX.
Page
Aggregates, Corporations filing Certificates of Capital, 1870-74, . . 69
" " " ' « " 1851-74, . . ' 68
" " " " Condition, 1870-74, . 70
" " Organized, 1870-74, 69
" " "
, 1851-74, 68
"
'
" " Insurance, 1872-73, ... 69
" " " Eailroad, 1874, .... 69
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Annual Returns, or Certificates of Condition, Abstracts from, A to W,
for the year 1874, 21-65
Confirmation of Organization, Certificates of, 15
Confirmation of Proceedings, Certificates of, .15
Condition, Certificates of, A to W, 21-61
'. "
" " (new form), December, 1874, . . 62-65
Fees payable in Secretary's Department, 75,76
General Laivs, under which Corporations may be formed, . . . 77
General Statement for 1874, 66, 67
"' " " Annual Returns, . • 67
Heretofore Organized, Corporations filing Certificates of Organization
under former statutes, 14
Incorporations, under Chapter 224 of 1870, and Amendments, . . 6-13
" Joint Stock Companies, including Religious, Charitable,
etc., Associations without Capital Stock, . . . 6-13
" Re-organized Companies, . 14
" Railroad Companies, under Chapter 53 of 1872, . . 16
Increase of Capital, by Manufacturing or other Joint Stock Companies, 17
" by Railroad Companies, I 20
Investment of Capital Stock, of New Companies, 6-13
Organization, Joint Stock Companies, 6-13
Religious, Charitable, etc., Associations, .... 6-13
" Manufacturing Companies, 6-13
" Railroad Companies, 16
Payment of Capital Stock, Joint Stock Companies, 6-13
" "
" Manufacturing Companies, .... 6-13
" Railroad Companies, 16
" Corporations failing to file certificates of,
1870-74, 71-74
" Corporations failing to file certificates of,
1874, 6-13
Railroad Companies, Filing Map and Profile of Road, .... 20
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Railroad Companies, Increase of Capital, .
" " Organization and Incorporation,
" " Payment of Capital, partial, .
Hallway " " " "
Reduction of Capital, by Joint Stock Companies,
Secretary's Communication to the Legislature,
Table I.—Aggregates of Corporations organized under General Laws
from 1851-1874, viz. : Joint Stock, Library, Insurance
Railroad, Religious, etc., with amount of Capital, Increase
Eeduction, ......
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20
16
19
19
18
68,69
224 of 1870, from 1870-1874, 70
